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論　　説
日本銀行のマイナス金利政策とその影響
―副作用を中心として―����������������� 齊　藤　壽　彦（ 1 ）
最高裁判決にみる法人税法の「公正処理基準」の意義と要件
―大竹貿易事件とエス・ヴィ・シー事件の検討を通じて―�� 石　黒　秀　明（ 29 ）
再考　会計公準
―会計行為が必要とされる要因―������������� 吉　田　　　寛（ 49 ）
敷金の分別管理義務とその効果について
―敷金の費消事案において，賃料の支払いを拒絶できるか―� 太　田　昌　志（ 79 ）
公債の課税平準化機能
―不確実性のないLucas-Stokeyモデルによる考察― ���� 小　林　　　航（103）
 高　畑　純一郎（103）
我が国における格差の現状と税制の在り方���������� 谷　川　喜美江（121）
TheLawMakingProcessoftheFundamentalLawonAlcoholManagementinJapan
―UnderstandingAlcoholDependencyandPlanstoManageProblemsSurrounding
Alcohol― ����������������������� 田　村　充　代（133）
韓国における一般的租税回避防止規定（GAAR）に関する検討 � 趙　　　珍　姫（141）
多国籍企業による租税回避の合法性������������� 江波戸　順　史（159）
中小企業における情報システムの導入状況と活用の実態についての研究
���������������������������� 仲　野　友　樹（171）
「ことわざ」で考えるマーケティング戦略論Ⅰ
―マーケティング思考の理論と実践―����������� 仁　平　京　子（191）
金融機関のガバナンス改革にみるコーポレート・ガバナンス・コードと
攻めのガバナンスの理論と実践�������������� 藤　川　信　夫（209）
研究ノート
労働所得と資本所得の最適課税・論点整理���������� 大　澤　美　和（229）
企業再生時の戦略検討・経営理念検討プロセス
―WOWOW社の事例と経営者のリーダーシップ開発の観点から―�� 佐　竹　恒　彦（245）
その他
国府台学会経済研究会（第125回）
　預金保険制度と市場規律����������������� 大　塚　茂　晃（265）
